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Ayer se conmemoró el dla de la procla·
mación de la primera Repüblica con vela
das. banquetes, conferencias y Illltines.
Basilio Alvarez, en Madrid; Marl(nez
Barrios, en San Sebastián, hicieron drs
cursos de ruda "posición al Gobierno. en
la que les acompañaron otros oradores.
EspecIalmente, Basilio AlvlHfZ estu\'o
duro de fprma y de fondo. Está visto Que
la obstrucción radical sigue su curso en
crescendo y aprovecha lodos los mompn
tos para hacer propaganda contra la situa
ción imperante de modo implarabIe.
Ha lIeJ,!~do el momento. según el señor
MarUnez Barrios de Doner fin a la polflica
que se viene desarrollando, sllbslilnyén.
dala por otra de amplio hori70nle nacio
nal; hay que substiluir, añadió f'1 exnllnis
'ro de Comunicac!<'Oes, el Gcbierno ac
lual por hombres que repreSf"nten la opi-
nión (lC' ''''dr s los grupos republicanos que
hagan una Dolflica de un gran vchimen
nacional que restablezca la paz y la Ilber
IBd.
Mienlras los oradores radicales Sf" ex·
presaban en esa hrma, el Conde de
Romanones publicaba en •Le Petn Pari
sien) unas declaraciones descartando le:
T0d8 LI COIletpondencla a
nuestro Administrador
-
Se nacionalizó ... como la aspirina. A posibilidad de una restaura('ión monarqui.
Estar agripado es tanto como estar as-
pirinado. Otro participio.
El Dr. Chicote dice que aún no se ca·
nace cuál es el microbio ~e la griPe. in-
fluencia, trancazo, dengue o como se le
llame a la enfermedad reinante. ¿Lo cono-
ce V., agripado y aspirinado lector?
Pue! haga ti favor de presentitrmelo pa.
ra ofrecerle mis respetos.
En Francia hace breves anos llamaron
española a una gripe que se presentó
allende el Pirineo por aquel entonces.
tras los seres humanoalenemos necesidad
de la 8ayer, que ha subido tanto o más
que el Joven que hoy se sienta en la altg
poltrona del Gobierno civil de Madrid.
Yo no dire como el gran polfgrafo don
Francisco de Quendo que loa boticarios
entran en el infierno de bote en bote, ya
que, ai hemos de ser ¡ustos, ellos viven
sometidos a 18s Imposiciones de los gran-
des "tboratorios que hacen cuanto les vie-
ne en canas, obllaando al dolien.e a pa-
gar precios más o men08 exorbitantes por
alaunos medicamentos.
La aspirina, enlre ellos, debiera ven.
derse a tasa, como se vende el pan, por-
que aquélla es un srtrculo de primera ne-
cesldad. Hace breves años un tubo cosla-
ba una peseta ochenta y cinco cenllmos,
si mal no recuerdo, y hoy se vende con
el aumento de una peseta. Antaño venfa !
fabricada de Alemania, pero un concierto
habido con un laboratorio de BHrcelona,
que nos ha desconcertado, la ha encareci-
I do al convertirla en indfgena.
Tocada de barretina resulla más cara
que de casco prusiano.
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cibldo en 10$ obradores y lalteres, tiene Que
contar con la canlidad ganada en las epo-
cas de trabajo. ahcrrando para poder sub-
Sistir en las temporadas de paro forzoso.
Los jornales percibidos por las obreras
deben estar en todo tiempo en relación con
las necesidades de la vida, debiendo ser
más sensible la moralidad de los patronol
en este caso del obretismo femenino. Es
un caso ético-el de los jornales de la obre·
ra que debe especialmente vigilarse por
los (fpre¡entantes oRcia.{es del Ministerio
del Trabajo.
D.d Francisca Ofín Sanz
VIUDA DE LÓPE.Z
falleció en esta ciudad el dla 11 del actual a las 3 y media de la tarde
recibidos los Santos Sacramentos
Participan a todos sus amigrJs y relacionados tan sensible pérdida. y les ruegan
I~ngan presente en sus oraciones el alma de la finada. por CllI¡a caridad cri~liana les
Quedarán pro/Ulldamente agradf.cidos.
J A e A y Febrero de 1933.
La sdlora
Sus desconsolados hija Josefa; hijo polltico Mariano Pueyo; nietas Pilar, Natividad y Pepit,,; hermanDO: doña
Micaela, dona Joaquina y O. Ramón; hermanos polltlcos D. Pedro Escarlln y dona Orosia Rocatallada; scbrinos,
primos y demás familia
E. P. O .
Iba yo camino de la sierra ~ Alearaz
cuando a unos veinte kilémetros d6- VlIlI·
rroblfodo el auto de Iloea en que yo vIaJa·
ba lay, yo que tantos he hecho no poleo
ningunol-, se paró de súbito. Aqueta
Olés que pararse en ¡eco era hacerlo en
una neblina que calaba los huesos.
Descendió el conduclor y se puso a .
euminar detenidamente el motorclto al
influjo de un viento quebrantacuernos,
que por aquella hidalga tierra de la Man-
cha sopla intensamente. Y me dijo el cho·
fer: eSe ha agripado). Esta vez fue la
primera que of lal participio. Pero no es·
taba yo para gramáticas, slnó para abri·
garme. temeroso de sentirme agripado en
aquella mañanita de enero del afio último.
y di~ 'para mi coleto que si se agripan
los.motores con no menos razón se agri-
pan las personas. Todos agripados Pero
Jos motores se curan con &:asollna, mleo
....~.- "" r.I·'.· an._ '••I _ ••__."." MI '
C. i REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN "1
A"O XXV" Call M 32e ayor,
El Obrerismo
femenino
-\uMenta cada dfa la actuación de la
obrera en 181 diversas hlses de la activl·
Ilad industrial. Es natural que en cAda
grupo de industrias predomine el obrero
masculino o femenino según la forma más
menos ruda del Irabajo, asf es que, apeo
lIas se encuentra personal obrero femeni·
no en los trabajos de fuerza o donde sean
110tables las energhls a desarrollar, pIJes
es sabido que la energla muscular de la
n ujer apenas llega a un sexto o un séptl·
1110 de la del hombre. Su trabajo es más
sf,licitado en los grupos de industrlas que
(')Illprenden Jos tejidos, l:oslura y confec-
ción, obras de aguja, comercios, trabDjos
dE talleres dolné;¡tlcos. elc. '
El trabajo femenino debe estar someti·
do por un Il1do al conlrato ~ntre patrono y
obrero y de otra parte intervenido por
l~les sanas del Estfldo. La ley debe dul-
('Iiear I/)s rrgores de la mtlnufactura inter~
{menda de modo más o menos amplio
•
ta reglamentar la organlzacion del tra·
MIO. A e.!:ite efecto dice Leroy Beaulieu:
El corazon se contrae al contemplar los
"¡¡)Ores sociales y pruebas de la humani-
\-aJ, mas es consecuencia de todo trabajo
el Jesgaste proporcional del orgonis"T!o,
landa adheriJo el sufrimiento consi-
~ ente). La lnten'ención de la represen-
1.: ¡ÓO del Esta~o puede reparar. en parle
(, siderdble, lo que es perjudIcial en la vi·
~ obrera, COIllO son la realización de las
l!r.:as en condiciones defectuo~as y antl-
b¡o; 'énicas.
~s motiVO estncial para la inten'ención
dl::1 Estado en el trabajo de la mujer, el in·
ler~ naCIonal, pues ~ellgf;l el \ igor y lo
z~ria de.las geoerarione¡,. h:.tur;.¡:-, ante los
ih "OS en el Ir..bajo de Id obrera. Efec-
h ¡mente. la lud' de la madre ¡f,fluye
~ a del nllIU) la Ulza deb!l.lada en la cu- .
na '10 llene otro remedio que decaer. De
tllr:t pi'rle. aun naciendo sano, el mño de
a, brEn .-std ~·fJlH1cnadQ al decain ,ento si
le.1:: alh... nfa COII letheempobrecida e in~
l!IIkienle para ser además abandonado
de~de los ~~t1e'ros ai'\os n los peligros re-
IUitantes <le la falllJ de vigilancia y cuida·
dos paternales. Yesto tiene un valor cu-
Hs consecuencias en el futuro pueden ser
¡ataies.
. Son raros los talleres en lasque la mu-
ler ejerce su actividad cuyo trabajo sea
regular, es decir, no decaiga en determi-
nadAS epocas del año. Asl es que en las
tempQradas de trabajo excesivo ie hace
lleresélria la vejada para poder atender a
~ clientela/en lanto que en las airas epo~
las languidece el trabajo, siendo excesivo
InÚmero de obreras y procediendo los
Itonos al despido de parte de ellas. La
~jer que no posee más que el jornal per-
•

































Agraria, esta Dirección general ha acor·
dado lo sie:ulente:
El plazo de treinta dlas establecido en
la base séptima de la ley de Reforma
Agraria de 15 de septiembre de 1932 pa·
ra que los propietarios presenten en los
Rea:istrT'ls de la Propiedad declaradón de
las fincas de su pertenencia que se hallen
inclufdas en la base quinta de la misma
ley, lerminaré en todaa las provincias de
la Repilblica espanola el2 de mlrzo prózi-
mO. 1
Como todas las semanas, dedicamos
hoy un espacio a la resena de las pelfcu,
¡'s de la semana, pues estamos conven-
cidos que es el espectáculo que tiene ho)'
dI. la atención mundial completamente a.u favor. Por algo los grandes rolalivos
que al principio de este espectáculo no
dedicaban su atendón a la critica de las
producciones cinematogréflcas. desde ha·
ce unol anos dedican diariamente págl·
na. enteras al cinemalógrafo, teniendo en
.u personal de redacción crlUcos especia·
lizados.
el pasado domingo vimos .Matl"UtCos.
una preciosa comedia de ambiente dramA'
lIeo. muy bien Interprellda por esa f8mo~
aa estrella Marlene Dietrieh y el coloso
aar}' Cooper. Fué del agrado del público
y algunas e5Ctnas admiradas con interé&.
El final muy poético y muy sentimental;
el sacrificio de aquella mujer en pos de
su amor, es 4e un sentimentalismo que
emociona. Alguna vez tentan Que ser los
finales de las peUculas diferentes del ten
prosaico y gastado abrazo y beso final.
fAta sernan" no hay función el jueves
y en su lugar se verifican. el estreno de
la pencula .el Presidio), els6bado. en
aealonts de larde y noche. a las horas de
costumbre, ya que se trata de una pelf·
cula extraordinaria que ha de exhibirse
doI dlu en Jaca, sábado )' domingo,
puesto que imposiciones del contrato con
la casa produdora .sllo establecen,' ya
que dicha cal8 tiene la se¡urtdad de que
con la proyección en un dla solo no es
polible vean elta magna produccl6n las
persona. que deben admirar film tan el·
traordlnario.
d~1 Prelidiol "UIIII pelfcula de unas
ucet1as que 11e¡ln al alml y de un efec·





a los 74 anos de edad, recibidos los Santos Sacramentos
Ampliación de plalo pa-
ra la declaración de tin-
cas r6stlcas l'Iast. ti 2
de mirlO
"En el ministerio de Agrieulh:ra hin fa
dlitado la slgu'enle nola;
.Siendo propósito del Instituto de Re-
forma Agr:aria Que el plazo de presenta-
eiCSn en 101 Registros de kt Propiedad de
las de~laraclonea prevenidas en la bale
séptima de JI le): de l5 de septiembre de
•
1932 fuese único y común para lodos los
pr.piet.rios de Eipai\a, y habiéndOle de
compular dicho plazo a contar desde la
publicación en los Bolelinel Oficiales el
anuncio invitando a los propietarios ft for·
mular sus decl.rlcionel, se procuró que
la pubJlcacl~n se hiciese slmull.ne.menle
en todas las provincias e5piftoI8l. y a tal
efecto se adoptaron las dllposiclones
oportunas, no habiéndose concedido un.
sin1Ulfaneidad absoluta, pues en algunas
provincias se insertó el ezpresado anuncio
.eón posterioridad al 10 de enero, dla en
Que se. publicó en ces¡ lodas las demés,
surge la neceaidad de delerminar de mo--
do definitivo el dl. tn que para toda Ea-
pana ha de ezplrar el expresado plazo,
Que ha de ser común para lodos los pro·
pielarios, debido a que muchos de ~stos
poseen fincas en diversos puntos del
territorio nacional y a que han de co",",
putar la es.tensibn superficial de todos,
a los efectos de algunos apartados de
la base quinta de la ley, y para esa de~
terminación se ha considerado convenien-
te adoplar el criterio seguido generalmen-
te por lodas las leyes adjetiva. cuando
un término procesal ha de ser comlln pa.
ra vartas personas y no tS otra sino de la
de computar el plazo desde el dla slgulen.
te al en que hubiera sido eomuni('Bda la
última notifIcación. ¡Uuación o empieza·
miento. Y siendo el Bole/in Oficial de
Santa Cruz de Tenerife correspondiente
al 25 de enero prózlmo pasado. el úllimo
en Que se tia insertado el tan repelido
anun(lo. resulta Que el plalo de treinta
dr•• establecido en J. base üptlma de la
ley debe ef1lenderse finalizado el dla 2 de
marzo.-prózlmo en que se cumple a.lmls-
mo el plazo computado de la minera ex.
¡nnada. Por lo ezpue.to. de conformidad
con el Consejo ejeculivo de Refornlll





El próximo lunes 20. darán principio las MISAS GREGORIANAS en sufragio de la finada,
que se celebrarán en el altar de los Dolores de la Catedral los dfas laborables a las diez y cuar-
to y los fest:vos a las nueve y cuarto.




....JACA V F&BIOItIE.RO D&1g~~.
Sus apenados hermanos Mallas, Francisca, Marfa, Dolores y Luda; hermanos polUlcos, sobrl·
nos y demtls parientes, participan a sus relacionados lan sensible p.trdlda y les ruellan oraciones
por el alma de la finada y la asist~ncia a alguna de las misas que más abajo se Indican, por cuyos
favores les quedartlO reconocidos.
Madrid 12 de Febrero de 1933,
ElANCO DE ARAGÓ.
gencis roja, pudo abogar por el derecho
de los padres de llar a sus hijos la educa·
clón que quiflar. 1
Pero. en fin, aun as l. habia muchos,
nll:chos que aceplaban el proyecto del
Gob'erno y fa aceplan, desde luego, eQ-
tre ellos el partido radical.
Lo que ya no es defendible, "ni acepla~
ble, por los conflictos que puede crear al
propio Gobierno. es el dictamen emitido
por la Comisión.
Ha Querido ésta acentuar
lila y se ha pasado de lista.
Gobierno ~n ~rave aprielo,
Hay e~peranzas de que el dictamen que~
tic modificado, prevflleciendo el esplrltu
qce informa e!'" PTO}·ecto. ,..
Las derechas t'Ilremas de la Camara se
H Slsten 3 que el mismo proyectoJ¡e a~rue~
h; pero hay que reconocer Que éste, des-
pI'és de tedo, responde 01 esp'ritu y a /8
letra del a/tlculo 26 de la Constitución.
A esas cJefechas les .incumbe la respon·
~~bil!d6d. que no pueden echarse de enci-
1" "1, de haber facilitado, con su absten·,
ft(n, la illlransiger.cia laica de que ahora
!e Gll('jan y que respondfa a un momento
(n'olional de las izquierdas de la C~mare:
Eso debieron verlo yeso debieron procu-
1; r e\ HarJo. No lo hicieron asl y ahora
c(tán el:pu~slas a tocar las consecuencias
¡:e su conduela equivocada de entonces.
u rptimisll,O sablc el
,
Cfl y (XI" rf sanda
f ¡Iuro de Espaila.
E'l elllJundo. todo es cue~llól1 de vistió·
IidaJ y d.- ¿¡pi ti. ·-0 ¡OS ntr.. i'I<', Ili
1'0:0 ni IU':c!:(', 1,. p. ~.¡ti-'.Il ndcptadv por I
don AIHlo F;gl(E«I} TOIft"s. t<'lllendo
f n cuentp, entre ctrp.s cm-as. el problema
d' la l~eiormfl Agri:lria, en r~Jación cen
1.: s g-f.1ndes de ESI aña y la n,IS11'8 proxi-
m:da:i d,; las el~cr¡lJm.'s munkip&les.
;.J.o nos oh'iJeme·s Que el Conde de «o·
manQues h¡:;cc ;::olilica heS!:1 cuando está
ljurmicndo r no nos exlrflflarfa, en un po·
~_ible cameio ,de Ge bierro. "erle aclLlHndo
J.Jcliv8mer.h: en la 1m ha pa, lamentaria .
La zona lempl'4dll de la Republica aspi-
ra ti ver inccrpofado a elja a los prohom-
bres del régimen ar.t~rior r r1Urhos de es-
toS acaliO estén p(>nsando en ponerse a
honesta disl,mcia del Iríunfel/lte.
r:.1 Poder tiere t;~.fl. (I'"NI';C fuerza de
¡.lrdcción L a'1:o f. su. Ld... que J<:: ..It.m-
b;a P. mllÜ '!\', 1I,~:I'~n::e (1 hO !{omeu(lI,l::s
¡) qll.zá por It.:mátse!o_
Después, de lodo, esHI la hir.toria llena
de casos iguales. Mae-Mahon. fue presi-
dente dt; la !(epúbllca francesa, liinden-
hurg lo es de le: fdemim8. ¿Qu~ dt:: parli-
Lu]¡.r tendria que un presidellle del Con-
sejo de Min;lllros de la Mcmarquia espa·
11Cla pasar.. el Rubicón de la Repilblica
pella segl.;ir pres~ar!úo al pElis sus expe·
rlencias de gobern~nle?
La Oicl.:Jdura malogró que muchos de
ks hombres destacados de la aclUal He-
\'.ibhC<l, t J}'eln sen i¡;o quizá al pcís den-
Ira del atlterior estc:u¡J c!e C05<.S, bdrnilll.ia
l:urno estaba la teúrla de la aCCIdentalidad
de las formas de GolJj~rno.
C~mM·, Ventosa, AlIJa, Ossorio, Sfln-
lhé'z U'lt'rra se ran colocado el gcrro fn-
g:l'. Otros _c lo cll.l¡;:ráll 1.. 0 L:¡;n, a peSi:lr
l>'" Sil CC.rÚr.3 cebier!a de gr :ide,
11.;)' que ~on('rsl; B;! sol, QL:€. bltoll,bra y
que IOmLca la snrgrc.
¿Por ql é han tle cxlranllr léls mudAI z".s
eo PQ1itic<.l ceanda esla es I'úr s-i misma
IIluJatl ?
On~lcs d~ (cde, Uf65 ~(.I¡ pequeñ&s
rlle~!ior('¡; ~i :<5C(lI. fd,IlC'S(Cn lascan-
Letcs rOlqt)C clrr.\ics<l tI mundo yaun
l (Al les nd¡ll os rror.lcl1lélS mciOllhles que
10:; hlil j rf¡Qú 1<1 !lldi~ciptil a liccial f{,:i
liloute} IJ5 ¡,l;Jill.fS últ:rnM, cu}a pa-
I~rlli":::d 8cept<.: la Fet!er:c l.'1 Ar.arqui::>ta
b:'¡jra, ItC,.balido pard si te 'a la respcr-
~<tb:ild?d de las mb.n.C1s.
1;1 il;tel~.) ro Hico y I arhimenlario se
cOllcentrll E'n el dr hite ~d.Jr(' el proyecto
t:c :\St.CiCllitll1l'S :. COflgrl;g~l¡olle~ reli-
giosas)' L Ir! <JbHa¡e(tt¡l rtlu
Al.f ,t t..~I<>::. e ¡les, se ha reH:lado
l.n t ...u, f;'C:«llr., Jlc·Cucst~,a
los ¡\hliC: 11·'''' ¡')" MOlll tola_
Era I1drll. E~e hor.Lr le C('I TU-ptrlldp pcr su
discurso del \"ier¡ t::- ",1 Cu'.6f1igo Sr. Pilo Lo Junta Gener¡¡l ordinaria de Sres. Accion!!-
rla in. que .c g, -, l t I (;\ ¡, r Jc. 1; fé ,{'~ de les , I~<; de toste &nco c.elebrada en el dia de 18 fecha
Com:ühlj u.k:. Le: W ~n I.,¡ .l bLH'I ftllu- ¡1m acordado fijar en 5'50 por 100 libre de impues'"
me'1fafi3. I('~ cl <!¡ ...:dendo correspondienle 81 ejercicio de
En camlJio, <:l Sr..\¡blrI110Z 1:C. cvnsi- • l' 32. el q.ue se lio!la c-om~ren~ido dent~o de 1.11
-ó lid I - 1 I "rmas dletlldas ;lOr el Consejo Superior San-
gUl ponenc a a ¡, lura .e as nrcullS ano! ((Irio.
l lflS y es Gl:.e HI cn {rilu ~!~ue pnlene- HabiendOFc repartido en l.. de J lllio un di ... i-
tiendo ~ la l'pCC~' 1.;11 ,¡Le ( n,ter lügró el ndo ¡¡cti...o de 3 por lOO, el comptemenlo de
agitar a FTíll d::J Cl ¡i ~u I tL¡'(8 ce ¡:(fse- 2'00 ¡:<'f 100 se r>lJgará a razón de 1250 pesetas
ulcirll a las <: rLene¡; fel igiCfQ~' ti :,!,> accione" IibL radas 'i de 1'50 pesetas ale. no
e -' t ¡ S l' , . d' ~'eradas a parlir del dia 13 del corriente en las
on ql e ¿¡Cle, o e r. 1 (;l!II~ rHlir o (ficinas de la ~'"ociedad en Zaragoza yen la9 de
h .. "I!f.!m {'i tclerétr.l ~(' ".lbGt 1 ¡'CIr; S y ~U5 Sucursales; en Bilb:lO, en el Banco de BiI-
In f'pinión ú; 1.- blo !::?:iesi,'! I L¡.IO; en PflllIplO(lll, en La Vasconia, en ~n Seo,
C¡.n TéZ( 11 puJo dH-:r ul.elll;itill r"ul- \1a~liÚll, en el 8111CO Guipuzcoano, yen Vilo,ia,
r'll t:e ól)'t r l,: S, n ~1.:b, --.11 n ti d r t.:' •• t!o U\ el Banco ele Vltoria, presentando al efeclo los
'-r l· , 1\ f A Extractos de in~cripdón y Re;glI8rdos proYisio-
~ r" e!r, InD,I.tj'\e.i.l '11:-"·, gen- ru1<'&, respt'etivamente para estamperloscorrea-
ria hJ ddpClt \~J (TI '3 rr: ... (bfefí! ¡ I e~ r' ndienh:@C8ietines. ,
¡itos qu~ I r ,H.lll.~rl t!;rc ¡.e: s CCnn1'S¡ -:'('s. Z,¡ragoza 12 de Fehrero de 1000.-EI Se:ueta-




el Kiosco del pa·






-- y OS convencerels
de sillas r1e hierro.
Para informes E'tl esla imprenta.
T!"' VOR (jp R Ah.,¡i M::o\ nr .~2- Jara
Hasta fin de Febrero. calza-
do por la milad de su valor.
Hállanse a la venta en la Oficina de In-
formación del Sindicato de Inicialiva de
laca, los sellos destinados a allegar fon·
dos para la restauración de San Juan de
la Peña a precio de O10 ptas. cada uno.
_IIjIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 11II1I~1~1I11111111111 1I1111111111l1ll1ll11l1l~lIIll1ulllnnllllllllll~lIIlWm
la Mallorquina
Plln de los márll,eo
La Agrupacibn de autores Aragoneses,
recientemente constitulda en Zaragoza,
trabaja con lodo enfusiasmo en la prepa-
racibn de un grandioso espectiiculo, pri-
mera demoslración, ante el público. de sus
Int~resantes ftnes,
Visitad este establecimiento
El dh enc!.', con motivo de la conmel1O'
ración del Illllversario de la primera Re~
publica. como fiesta nacional, fue izada la
bandera nacional en los edificios púlJlícos
y oficiales. La tropa vistió de gala y en la
CiudadeJa se hicieron las salvas de arde·
nanza.
-,
ha puesto de relieve fas simpatfas con
que cuenl.. la familia de la finada, a la que
hocemos presente nuestro pésame.
En Barbsstro, ha fallecido el R. P. San-
tiago Español, de las Escuelas Plas, her·
mano de O. Aurelio Espai'lol, ilustrado
farmscéutico de esta ciudad.
En el colegio de jdca se conquis-
tó dutante su permanencia. muchas sim·
patlas por sus virtudes}' su acierlo en las
lareas escolares Era un ejemplar y viro
tuoso sacerdote.




Igual expresión de nuestra condolencia
¡enemos para ei conocido y acreditado in·
dustrial de esta plaza don Angel Betés,
por la muerte de su hija
acaecida ayer mi~rcoles.
En la conducción de su cadáver, ar:lo
que se ha celebredo esla mañana a las
once, ha habido numerosa asistencia que
Despu~ de breve enfermedad, el dla
once último entregó a Olas su alma, ron·
fortada con los Santos Sacramentos. la
respetable señora doña Francisca Olin
Sanz. Viuda de Lbpez.
Caritativa y bondadosa, estas fueron las
principales cualidades de la Hnada, cuya
desaparición de esla vida ha causado en
esta ciudad general sentimiento. como lo
causará también en gran parte de la Co~
marca, donde residen varias familias de
prestigio unidas a la finada. por próximo I
parentesco. Hacemos presente nueslro pé·
same sentido a su apenada hija doi)a jo·
sefa, hijo polftico don Mariano Pueyo.
nuestro buen amigo, nietas Pilar, Nativi 4
dad y Pepita, hermanos doi'la Micaela.
doña joaqulna y don Rambn, hermanos
polltlcos y demás familia. con nuestro de·
seo de que Dios le conceda resignación,
A los 74 ai'los de edad dejó de existir
·el dla 11 doña Marta del Pilar Ara Acln,
Consagrada su vida a la práctica del
bien, pasó por este mundo. dejando el re-
cuerdo de sus virtudes y de su esplritu
religioso. era señora de hondas convic-
ciones cristianas Que se han reflejado en
actos patentes y en la muerte que ha te-
nido.
Acompai\amos a los hermanos de la fi·
nada, don Matras, dot'ta Francisca, doña
Dolores y dona Lucía, a sus hermanos po.








D. Agusrin Catallnele, ha dado comieo·
:zo a las obras de un bonito y elegante., ~,
kiosco para refrescos que sustlluinl al ac-
tual establecido en el paseo. denominado
(Cualro-Vientos•. Responde a un proyec·
to muy acertado y en virtud de concurso
abierto por el Ayuntamiento le ha sido
concedida a dicho senor su explctación
por ocho años pasando después el inmue-
blé a propiedad de la corporacibn. Estos
es1ímulos y laudables iniciativas del señor
~ Catalinele son acogidas con generalaplau-
so por parle del público.
1
{ Conlr8geron ayer matrimonJal enlace la
ANUNCIO DE SUBASTA:' bella señorlla ,de esta ciudad, Asunción,
• Roldan y D. Gustavo Fernández Escudero.
en éJecuutól1 de lo acordado ponl EIl'celentf- , Se celebró la ceremonia nupcial en la
limo Ayuntamiento, ~I .11a 5¡¡ttr¡~llte húbit, des-
IgleSia del Carmer., antE" concurrencia
pués de los veinte dllls if{llOhlJente Ill'¡bile~, en
que aparech~le el pre~ente publicado en el Boje- muy, se.le~ta. Bendijo la unión el benefi·
Un oficial de esta provincia, :tendrán '1lIgar en es· cia.do de la Catedral don Juan Barberá.
ta Casa Consistorlelo la hora de IlIs doce, ante Deseamos al nuevo malrimonio muchas
la Comi.ión designada et I'fecto y bajo mi Pre&i- feliCidades. ..
dencia, o lB del que l11e,sustitu)'lI, Itl subasta pú- ¡
bllca para la_sdjudjeae.¡ón .del evntrato de con¡¡~ En Junla general celebrada el domingo
Irucción de una piscina para lldultos Y. otra para:' el e -s o U ',Ó J q esa se acordó
O', ' ·d'¡·'·"· • b' 1 11 en a In n n a ulOS. cbn e I lcacl0nes accesorlllS, OJO os p e· .
los de condícronés facultativo", y eccMlnico- conl~nuar por ~dmrnl'lracibn I.a eJ.plota-
Idminlstrati'yali~ que ti!-,''Iltlll\ ~1 é'l' proyecto,' ¿( dón del Teatro. A la Comisión encarga-
tlltll estará de tbanifie6to al pllblléO. tMos los;¡Ua8<' da de esta gestiÓn se han sumado, por
-borables de diez a trece. ~ acuerdo unimlme de los reunidos, ro. se--
La indicada IIl1ba¡;t., se.~lle.var.p a efecto por el ñores Dumas y Borderas, que aportarán
IlStema de pl1el/:0s cerrados en 108 que se deberán .
4e adjuntar la proposicibn arre~ada al mooelo para la eJ:plolaClón del Teatro, su con·
Illle se pone a continuaeión, reintegrada con pó-- cur~o y sliS iniciativas, ,..
llar ni est.a~I~~ciones..,-,:Juan de lite. ,. dne 6." ehreePll'df W*" el (Ita '10 ¡íttlmo fallecl6 en esta dudad.
Landa hace¡)na'~t8d6il lf€i "pe"rsoIl8 je . dl'pMile previo eh la DepOtttetla de donde residía hace una temporada con sus
del vieJ'o presidiario Buc que con ,. us con- dpio en cantidad de mil quinientas cincuenta y bl' 1 G Becinco pesetas con setenta y cinco céntimos, equl. JOS. OS señores de rscia (don nito),
sejos ~ conversaciones logra redimir al v61ente ..1 cinto por ciento de trehala ,u"mil don Antonio fenero$Hmitler. inteligente
nuevO 11 huésped 11 .de.8illJella m¡fn~ibn 'Ce ciento (¡~ince pesetas con tr«:e, c~htimo.. tipo de ¡Industrial) propietario de Rasal, donde
dolor .... José Crespo}' Laura Alcañiz s(ln la Sl.lbastay la cédula perlOfllll. contaba con grandes simpatlas. Ejerció
los atibs protagonistas de eUe pellcula, Lo que se ~ace .ber 8 loe flnes consif{Ulentes en aquella localidad cargos públicos, el
d -'1 h bl d 1 y en_cumpltmlento de lo que disronen el .rUculoto a COI Q a a a en e:!;paño, -que: triun· 162 del Estatuto Municipal y el 2.· del re¡{lamen- de alcalde entre otrol, que ponen de relle·
falmef!te ha recorrido los principales loca· to de 2 de Julio de 1924 J)IIt.1a contratación de ve sus prestigios y sus simpaUas.
les en donde se rinde culto al séptimo obras y ser\licios municipeles. Descanse en paz y reciban sus hijos
arle. .• Jaca 10 de Febrero de 1933. -El Alcalde, julio don Antonio, ilustrado secretario de Ansó
La empresa de nue~lro Teatro, siguien- Turrau_ y doña Esperanza, hijos polfticos don Be.
do l. eostumbre Que tifne esl(lblecida, no MODELO DE PROPOSICION nilo Gracia y doña Terencia Orús, nietos
aun~lara )05 precios en las exhibiCiones Don ,vecino de .....•.••. ,con do- y demás familia, nuestro pésame sentido.
de eita magna petfcula rigiendo los mls- micilio que seftBla para todOl 105 efectos de esta
mos.que es costumbre en los dias festi. subasta en Ia·calle ....•• n.·.•.. de esta ciudad,
enteredo del proyecto, presolpueato y pliegos de
\'os, aun cuando el coste de esta produc- condiciones aprobado. por el Ayuntamiento de
ción·~a IIms'de1 dctlle -qbe'tos progra· Jaca para con(ratar por suba.te pUblica la COMo
mas ¡Rue de ordinario -se pró)hten. Es ttucdón de un!' piscina para adultos y otra pllfll
t!na atención y benfflcio para el público niilos con edificacionesaccesorill8. se. comprome-
l!e ~uramente sabrán tener en cuenta te a llevar a cabo dichfls obras, con estricta 'ule-
'1 ",t~ "6.f~ . ción a los expresados documentos y condiciones.
"s Vf~n08 tC4~~~. :-.,. \. ~ ., ~ '.~ ;', 'POr-la tantldad' de .. , ••. (811 ~ra),·
Mi.. ._,W 1IilaI111I1l,," "111l»lld,· 1!lJlnUt ¡ lminr.i ..4 .-'" - (Fecha y firma del proponente)
'R- '1' - .
En .Cultura Juve:n,i1» ., .• k BRIIlltIllifllDlIUlIIll1GI i IIIIIIM,u blllllllllll....
Práxjma velada:' _;~Ci' a,e etill as
• <~
, .. .. .... '~, 1.- ;Busca~do el' reposo ydescanso que pe.
Qi¡¡s ~~sa-dos se celebró eu é~a populyi :: dian su vida acti~,~ y ~e .Iraba¡jo en Parls,
Socie_dad la J,unta 0Fperal ordinaria, que· hace unos meses que se' encuentra en esta
dllnqo .;tesjgll~dos para ~ormar la Dlrect¡~ ciudad, la distln"uida y gentil sei'lora Ger-
va:eraJlcisco Vi?carra, presidente¡ Anta- maIne C. Honore. Periodista por voca-
nlo Mur; vire-presidente¡ ~ariano ,Mor~- " ,ción ti(.ne un nombre yuna reputación só-
no, secretario; juHo Sánchez. vice·secre· 1ida en I~ Vme fumiére, y ha ejercido, con'
t~rio; Manuel Moreno, contador¡ Nards0 ~ran "acierto, un cargo Intere18nre 'en la
la1!lzo,~tesoÍ'ero¡' Rl<:ardo Cal'ilp\(i,"'DIDll&;" oficina d~ Prensa de, la 'EIposlc:ión coló'-
lerario y Félix Trigo, Manuel Gracia. nial. Atenla a nuestro requerimiento-qu¡·
Francisco JlKRh Julito HapúR.;Vucales. zá atrevido- ha escrito un lntére~nte ár-
El nuevo pres¡dent~~proponeorga- ticufa -Para t..A~ U~óN"Qt:Je pabllc.a~!'I'os,
n:.zar ~bre nuevas bases la sección ins· E.'n liue~lto número próximo, en francés,
Ir<icUva, facmtando cuantas iniCiativas" y tradu~ido lo más flehnente que nos'sea
lI"ndan, dentro de las posltfllh:lddesid~ _la' ~sfble, para conservar toda la .pureza de
Sociedad, a mejorar elltspeclo cQltUral de su estilo elegante. lo publicaremos en'
e,ta. ',.. ~ ~. '--; francés. para deleite de los muchos jaque-
o •
A tal fIn un"'entusiasta grupó de gftCio- "ses íniciaaos en este idIoma. y traducido
I'riJos, dé ambos sexbs-,~de la lo'éaHdad- va pa):a"'iqúe lodos ... sepan d~ la grata impre·
8 celebrar, prdbáblemente e1llrÓXirnn sli' sión guela arliculisla tiene ~ee.ta ciudad,
~. _.- ,
b?do. en los locales de .'Cuftula Juvenil., tan acogedora-dice-y simp'lica.
Ilrl acto cultural, conmem'orativó de varfás
¡;jemerides- gloriosas de este mes, I1:pre'~
-' - . .
Stntándtlse Una obtlta tearra!)' rerminan-
do con un gran f:lai~e. annmizadb por --una
fracción de la banda del Sr, Lacasta, Te·
cientemente cotllrBtada p~ra·fbs fines re·-
creativos de ta Socied;d.· .
El acro empezará a las 10 y media dé la
noche, siendo púbhca la elltrada.
... r .












Pasará consulta todos los vier~
nes de 9 de la mañana a 2 de la




i T RESTAURANT i
• •• •• •• •
¡BAR. FLORj· ,· ,: I CUSltKTOl fGOOl 101 Ollll, nS:fTlll !
: Servicio especial para boda. ¡
: y banquete! :
•
i LE~It'P~O LO~EItZ
Prestamos Hipotecarlo. por cuenta del
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a In vi6la. . . .. 2 1r2 ... anual
hnposicionH a plazo de 3meses a "4·'" anual
Imposiciones a plazo de 6 meses " .... anual
Imposiciones a plazo de I ano 4 IU 0'" anual
SUCURSA.LES: Alc.anlz. Almazán, A.rlza, Ayer-
be, Balaguer, Sarbastro, Burgo de Osrne:.
Call1tayud, Caminreal, Carii\ena, Caspe, Da·
roca, Rjea de los Caballero!l, frBga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, .\\oIina de Arag6n,
Monzón, Sarínena, Sef1:orbe, Sigüenu, Se-




OPEIlACIONES BANCAIlIAS EN GENERAL
LIBRETAS
Caja de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
BnNCO HIPOmnRIO DE ESPAÑft-
o lit. liiI A 1
Vd. L~ UNiÓN
Ayudante del Dr. Roncalés
GIL. BERGES. e - ..JACA
~
Lea
Pinturag preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa.
ra decorar h.abilaciones. Cera parll sue-
los marca A L I R O N. Tinles pa-
ra tei\fr ropa.
CALLE DE GIL BERGES, 8- JACA
CLL~ENTE )ORI~NO PcREZ
~C~""'SA""""m-A-ZU-Q-UE"'"'i1 . Banco de Arago'nI;--------
7' , Salvador 'P. del Corral
1 IZARA ,°'"30Z.A._ EspeciaUata en enfermedades da 101 ojos
1 900 CIRUGlA OCULARI Sociedad Anón~m~ fundada en 1




fNfE~ntbnDt\ bE Ln nUJER --- fnRTOS
Cerdén, n.O 38· Teléfono 3954 • Zaragoza







Construcción y "eparación de tinos, cubas. pipas y
toneles. de todas clases y tamaños.
Macario Granell
I'::onda Baños· JACA
--- PRECIOS SIN COMPETENCIA ---
CONfITERI~-pnSmERI~
lOPEI ECHETD
Jove n para cobro de recibos yfacturas, se ofrece en
buenas cOlldiC'iones.
Dirjgir~e a esto imprentD.
'H::ll .Alll'11ll:1 ~1lI'bUIHIl' lIl\lUIH.lllIIllIIlIlll
Se alquila ~~: c~I~~Sco~
ll!enos bajos, calle del Canal número 7.
Para tralAr. Nicolás López, Guarnlcio~






..._, _, •.._ m__'lldn" 11"'''''.
Oficina de cambio de mone
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
VDft. DE R. ftBRD
Extenso surtido en todos los artículos del ramo.
Plumas estilográficas WATERMAN, SWAN, FONT-
PELAYO. CALPE. etc.
(if' ~
MAVOR, 32 J A e A
Se ofrece hombredeedadregular para lra
l~inIIIItlIIl8llWlIllIUDliIIIIII'llIlIMIli 1Il1lll1ll1~lIlII bajar en casa, atender algún trozo de tie·
S b L UN Ó
rfa o faena análoga. Dirigirse a esta ¡m-
user! ase II ~ I It Iprenla. 1-,
SEMANARIO INDEPENDIENTE ,"'_ I "le+! 7
JACA , I pla. trimestre I
I S d varias sillasResto de España 5 plas. año e ven en plegables a
Extranjero .. , 7'00. • , buen precio. Razón en esta imprenta.
~~-=====================~~- ~~~-
~~ ~t
Papelería - Objetos de escritorio ~
Diccionarios SOPENA, los preferidos por el público.





Se venden 80 Irallos de
chopo de 2






E L E U 'r E R lOA S P J 1;:' O Z
ANTONIO GUI NJOAN
J A e A
DE
Representante para esta Región:
CAPITAL 12.000.000 d. pe..... ~ I ~ FUNDADO EN 1845
I MAYOR, N(¡H. 00 SISSUC'U rsaJ de J.I\.. C¿\": APAIlTAOO, s(¡w. 3________...;...T.RLI!:FONO, NUtll. 63
Joven Se ofrece para oficina uolro trabajo análogo a
horas que cOfl\-enga.
B"ión en esta imprenlR.
SUCURSALES EN: Ainsa, Alagon, Alb8late del ArzobisR?' Alcal'liz Alcoril!s, Almunia de
D· Godina, Ayerbe, Barbastro, Barja, calanda, canfral1c-Ara/lones, Epila, Gallur,
Gruus, Hijar, JACA, Monz6n, Morato de Jalon, MoreUa, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros,-Cartas de Credilo.-Infor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipO! de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3. • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ...
CAJA DE AHORROS, TRES Y MEDtO POR CIENTO ANUAL
Ilomlcilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NClA, núm. 30 y 32 ~ - = Zaragoza
V ,
"Banco
